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学術集会メ イ ンテ ー マ
｢看護学の貢献 一 看護実践と看護研究と看護学との
つ な がりを実感しよう｣ 全体報告
会員の多くは, 学術集会が どの よう に企画 ･ 運営され
る の か ご存 じな い まま に , 当 日参加され て い る こ とと思
う｡ そ して実際に参加し, 他の 学会と比較して, さ まざ
まな感想をおもちだ ろう ｡ 企画委員会で は, い か に会員
の ニ ー ズ に応える学会にするか と い う こ とをめざし て ,
い ろい ろな面か ら検討を重ね て いく｡ そ こ で本稿で は,
第6回学術集会企画委員会は学会内容を企画するに あた
り, どの ような討議を経て今回の企画に至 っ た の かを簡
単にご紹介した い と思う ｡
まず企画委員の 人選に あたり配慮した ことは, 従来と
基本的に はかわ りな い ｡ そ れは企画委員を 一 覧 して 頂く
とご了解頂けると思うが , 専門領域の バ ラ ン ス と, 活動
の 場を ど こ に おかれ て い るか , 実践と教育研究の所属先
の バ ラ ン ス と, 研究歴と研究領域の バ ラ ン ス と, 千葉看
護学全会員とし て の活動歴の バ ラ ン ス をとる ことを第 一
に , 千葉大学を拠点に おく委員会活動に参加可能な方に
お痛い をした ｡ 今回 の企画委員に は神奈川県の 大学に籍
をおき遠隔地か ら毎回お越しい ただ い た委員, 千葉大学
や千葉大学大学院看護学研究科出身者が多い 中, 異彩を
放 っ教育 ･ 研究歴の委員もお られた｡
第1回目に 開催 した企画委員会で は, こ れ ま で の 5回
の学術集会をふりかえ る ことか らはじめ た ( 表1)｡ 初
期の分科会テ ー マ を見渡すと, 既存の 学会が提供するよ
うな看護領域の 区分は見当た らず, 外来看護 ･ 訪問看護
や, 看護と国際貢献とい っ た, 当時は新し い看護活動の
領域を創出するよう な テ ー マ の 一 方 で , ど の ような領域
に お い て も共通する, 家族 へ の援助, 感染看護, 痛みと
看護, 依存と自立, セ ル フ ケ ア , ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン ,
患者が自分の問題を捉えるため の看護支援とい っ た , 香
護者が現場で遭遇する事象の なかから, 看護 の専門性を
発揮して看護活動を展開する ことが望まれるラ ー マ が掲
げられた｡ 実際 に分科会で は, 従来 の学会で は味わえ な
い ような, さ まざまな立場, 経歴 の人 々 が 一 堂 に会し,
じ っ くりと話し合い , 討議 の喜びを共有した会員も多く,
こ の時 の分科会開催を契機に新たな研究組織も生まれた｡
そ の後 の学術集会に お い て も, 分科会 は テ ー マ の 変遷や
分科会の統合や分離はあ るもの の , 基本線は変わ らずに
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表1
第 1回 看護学 の 貢献-そ の 深み と広 が りを共有しよう-
《分科会》 家族 へ の 援助 感染看護
痛 み と看護 依存 と自立
セ ル フ ケ ア 外 来看護 ･ 訪問看護
患者が 自分 の 問題を捉え るた め の 看護支援
ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン と看護
看護 の 国際協力
《会長講演》 看護学探究の 本流を求め て
第 2回 看護学の 貢献-そ の 深み と広が りを共有 しよ う-香
護実践 の 見 つ め 方を深め よう
《分科会》 家族 へ の 援助
痛みと看護 感染看護
依存 と自立 セ ル フ ケ ア
外来看護 訪問看護
患者 が自分の 問題を捉え る た め の 看護支援
健康づくり と看護 看護 の 国際協力
《会長講演》 小児 の 痛 み と看護に つ い て
一採血場面の 分析を通 して 看護 の 関 わ り
を考え る一
第 3回 看護学 の 貢献-そ の 深み と広が り の探求
《会長講演》 病 と ともに 生き る人 - の 援助を探求 して
《分科会》 家族 へ の 援助
痛 み と看護 感染看護
依存 と自立 セ ル フ ケ ア
外来看護 訪問看護
患者が自分 の 問題を捉 え る た め の 看護支援
健康づくりと看護 看護 の 国際協力
第 4回 実践 と研究 の 有機的 な連鎖を創造しよ う
《会長講演》 実践 ･ 教育 ･ 研究 の 有機的な連鎖を目指
して
《分科会》 自己の体験を意味づ ける こ と へ の 看護
日 々 の 実践か ら家族看護研究 へ
生活 の 場 で行う看護
看護 ケ ア の質と効果
看護職者 として の 能力 の 継続的育成
《シ ン ポ ジ ウ ム》 実践 と研究 の 両翼を求め て
第 5回 創造性豊 か な看護実践 の 追求
≪会長講演》 生活 の 豊 か さ を追求して い く看護援助を
追求して
《分科会≫ 自己の 体験を意味づ け る こ と へ の 看護
生活 の場で行う看護
看護 ケ ア の 質 と効果
看護職者 と して の 能力 の 継続的育成
《ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン》
質 の 高い 看護実践 の 創造 に向けて
対象を深く豊 か に とらえ るた め に
看護実践を創造す る基盤 の 共有
《シ ン ポ ジウ ム》
一新 たな価値 の 創造 にむけ た " 実 践 の 場 "
の 変革
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きた｡
こ こ ま で の経緯を確認 し, 学術集会長とし て企画委員
にお願い した ことは, そ れぞれ の 委員が こ れま で の学術
集会に対しど の ような期待をも っ て 参加し, 実際 に参加
して , ど の ような感想を持たれたかと いう こ とを忌悼な
くだ しあう こと で あ っ た｡ 毎回学術集会後の ア ン ケ ー ト
調査を行い , こ れが ミ ニ シ ン ポ ジウ ム や ポ ス タ ー セ ッ シ ョ
ン な ど の新たな企画を生みだ し好評で あ っ た｡ しか し,
分科会に対するア ン ケ ー ト結果は, なぜ そ の ような感想
をもたれ た の か, そ の方 の 背景がわか らず, ア ン ケ ー ト
結果をそ の こ とばどおり に受けと めて い い の だろうか,
い っ た い看護学研究者と して の ニ ー ド は何な の だろうか
と い う思い が生じた｡ そ して , こ の 学会の理事長を引き
受けた以上, 千葉看護学会の趣 旨で ある看護学研究者の
研鎖の場を提供して い る の か, 実態を明らか に した い と
考え た｡ 会員 の実態に近づ き, どの ような こ - ドが ある
の か を解きあかす ことが今回の千葉看護学会の 課題であ
り, それ に答える学術集会を企画した いと思 っ た.
そ こ で まずはじめ に , 各委員の 背景を披露して い ただ
い た上で , ど の ような分科会 に, どの よう に参加され た
のか , そ の体験を語 っ て い ただく ことをとお して , 委員
一 人 一 人 に と っ て , こ れ ま で の 分科会が ど の よう に位置
づ けられ て い る の か, そ して千葉看護学会会員と し て ,
そ し て看護学研究者と して の 自分 にと っ て , ど の よ うな
意味があるの かを考え て い ただく, と いう大変な作業を
お願い した｡ そ し て こ の対話をとお し て , 約600名近 い
会員お ひ とりお ひ とり の研究者と して の文脈 に , 企画委
員が思い を馳せ て , テ ー マ を考え て欲しか っ た の で ある｡
委員の 中 に は創設期か ら関わ っ た方と, は と ん ど参加 し
た ことが な い と い う方が おられ, 意見も感想も錯綜と し
た｡ ま た明瞭に語る体験をもたな い方もおられた｡
こ の よう な い ろ い ろな立場から の発言から, 研究 に ま
つ わる ｢看護現象｣ ｢ 看護過程｣ ｢研究素材｣ ｢ 看護上の
問題を解く｣ ｢看護の 対象｣ ｢看護学の対象｣ とい っ た こ
とば に対 し, 共通理解に至 っ て い な い企画委員会の実態
が浮き彫り に な っ た ｡ こ の討議は委員の 一 人 一 人 を疲労
困優させた｡ けれ ども過去の分科会に提供された事例を
もと に話 し合う こと で , どの ような意味で そ の こ とばを
使 っ て い る の か, こ と ばを 一 致 させ るの で はなく, こ と
ばとそ の使 い手 にと っ て の 意味を了解し合 っ た｡ しか し
これ に は時間制限があり, お そ らく委員の 方々 に は十分
な討議が つ くされた感覚がな い こ とも承知して い る｡ し
か しそれを乗り越え て , 企画の 柱とな る分科会テ ー マ を
定めると ころま で 一 気 に 進み , ご案内を発送した｡ こ の
学術集会の ねら い を綴 っ た ご案内の 文章を再録する｡
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第6回学術集会で は これま で の 学術集会の 蓄積をふま
え, 研究方法に つ い て討論する場を設けて み ようと考え
ております｡ 看護学が現実の 看護実践 に どの ような深ま
りと広がりを与えた の か, そ れをなかだちする看護研究
に ど の ような発展がもたらされ て きて い る の か, こ れ ま
で の歩み をじ っ くり見わたす必要があると思 いま した｡
こ れ ま で全 て の集会に参加 し, 毎回毎[軌 一 人 一 人 の参
加者の熱意を感C, そ の熱意の もととなる看護実践と,
看護研究に潜む大切なもの を, も っ と深く共有 した い と
い う思い を強くしました｡ そ の 一 方で , こ れ らの実践と,
そ れを語ろうとする看護者の認識を共有するため の こ と
ばや手続きの 吟味がも っ と必要だと痛感した の で す｡ わ
たしたちは Nur se Scientist の育成を目指す こ の 学会の
趣旨に賛同し, 会員とな っ て い ます｡ そ こ で 改め て , そ
の場を共にする人たちが, 自分 の 語る ことばとそ の もと
となる事実を共有しあ い , 同 じ土俵で語りあ っ て い る の
か, もし違うとしたらどうい うと こ ろ に違 い がある の か
杏, お それずに 出せる話し合い の場 に した い と考えまし
た｡
その ため に今回の集会で は これま で の分科会の テ ー マ
は 一 旦 棚上げし て , 実践を分析 しまとめあげて いく こと
に役 に立 っ よう, ま とめ て い くま で の どの段階に ある の
か で四 つ の分科会を考えました｡ まず 一 つ 目 は, こ れ ま
で の分科会の テ ー マ に もみられた患者の不穏や痛みなど,
そ の場面を分析するだけで は解決 に至らな い ような事象
をいか に扱うか に つ い て ｡ 二 つ 目は例えば依存と自立の
分科会で論理 をひきだし て きたよう に , 看護を発展させ
る意味の ありそうな事象を見い だしたとき, そ こ から い
か に論理を ひきだし てくるか ｡ 三 っ 目は これま で先駆的
な研究活動が多々発表され て い る の ですが, そ れが看護
実践に 活用され るため に はど の ような表現が求められ て
い る の か｡ そ して 四 つ 目は い わゆる基礎研究を対象に ,
こ の研究が看護実践に豊か な意味をもたらすに はどゐよ
う に研究を進め て い けば い い の か に つ い て ｡
今回の集会を 一 里塚 に , 会員 の実践や研究の 一 層 の発
展を目指 して 企画しま した｡ どうぞ奮 っ て ご参加くださ
い ｡ こ こ ろよりお待ち申し上げてお ります｡
会員か ら の発表申し込みを い ただき, 企画委員会の 意
図と発表内容をすりあわせなが ら, 各分科会の 運営準備
を進めた｡ 発表申し込みが少なか っ た ため, 何人か の方
に は企画委員から発表を依頼 した ｡ そ の後, 原稿完成を
めざし, 企画委員の方々 に は多くの 時間を費や して い た
だき, お骨折り頂い た｡ そ の成果が第6回学術集会集録
集で ある｡ そ し て 当日 に臨んだ｡
分科会1 は実践報告を題材に , 看護者が看護の 専門性
を発揮して看護活動を展開する事象の なかか ら ｢ 援助が
困難｣ に焦点を当て , そ の ｢情報｣に つ い て 検討して い
ただ い た｡ 詳細は報告書に ゆずるが, 看護者が援助を困
難ととらえ て い るとき, ど めようなタイ プの情報を認識
し, ど の ようなタイ プ の情報 は認識され て い な い の かが
明か され て い き, 看護者が患者の事実をい か に情報と し
て認識し て い るかが看護過程の成否を決めて いる ことが
浮き彫りに な っ た｡ 事例検討が自らの実践を客観視させ
る機会を与えると同時に , 資料を作成する ことが , 看護
過程を研究するため の素材を作成する こと に重なる こと
に , 参加者は気づ かれ た で あろうか｡
分科会2は, ま さ に参加者の主体的参加に よる論理化
に期待して企画された｡ し たが っ て参加者の顔 ぶれと進
行に分科会の成否がかかると いう こと で, 企画委員 ･ フ ァ
シ リ テ 一 夕 一 に よ る調整が最後まで行われた｡ こ の状況
は報告書に詳述され て い る｡ さ ら に分科会2 と3 は, す
で に研究とし て成立したもの を提供して い ただ い て討議
した｡ と い う こ とば, 研究対象となる看護実践その もの
か ら, 研究を作成して い っ た全過程を, 他人 の批判的思
考に さらすと い う こと に な っ た｡ そ の 一 方 で , 参加者 は
自ら の発言をとおし て , 看護や看護研究に対する考え方
がう つ しだされ て い た こ と に気づ かれた で あろうか｡
分科会4 は基礎研究はどうあれば実践に有効なも の と
なる の か, 実践者と研究者の異なる立場の 間で , 対話を
まき起 こす ことをねら っ たもの で ある｡ 今回は裾癒と い
う事象を巡 っ て , 基礎研究の研究者と, 基礎研究を経て
実践に携わるよう に な っ た方か らの ご発表を頂き, 立場
の違 い に よ っ て , 実験条件を考えて いくと ころから異な っ
て いく ことが浮き彫りに された｡ 研究はそ の研究者の自
由な発想か ら出発するもの で あるが , そ の発想は, 研究
者がおか れた環境 に規定され る こ と, そ の限界を超える
ため の提案がなされ, そ の 内容は報告書に詳述され て い
る｡
分科会を終え て 以下の よう に課題を考え て い る｡ 分科
会4 はもともと基礎研究と実践で は立場が異なる ことを
前提に, 対話を持 っ こ とか らはじま っ た｡ し かし残る3
つ の分科会で は討議の途中の い ろ い ろな場面で , 発表者
の立場と聞き手の立場, 看護者の立場と患者の立場, 看
護実践をする立場と研究をする立場, と い っ た異なる立
場の間で , ボ タ ン の掛 け違 い の よう な疑問と対立が いく
つ も発生して い た｡ そ して討議の 渦中で は, こ と ば の応
酬か ら, そ の状況を どうと らえればい い の か混沌とする
こ ともあ っ た｡ こ の よ うな状況の 発生は, 対話を阻害す
るも の とし て避けて とおる よう準備され る べ きな の だろ
うか ｡ 実際, フ ァ シ リ チ ー タ ー は参加者の間の対話をい
か に成立させ るか, そ して分科会の テ ー マ に そ うよう い
か に進めるか , 苦心された｡ 第5回目まで の分科会で は,
そ の ような状況に陥る こと ばなか っ た の だ ろうか ｡ 分科
会を展開すると い う観点から, 立場が異なる こ と で生じ
る対立や疑問をい か に とらえるか, 今後の 重要な検討課
題で あると思う｡ と同時に , こ れ が参加者の 実態で ある
こ とを前提に , 今後 の企画を考える事 も必要だ と思う｡
今回 の分科会の趣旨は, 実践を分析しま とめあげて い
く こと に役立 っ よう, ま とめ て いくま で の ど の段階に あ
る のか で 4 つ の分科会を企画した ｡ 提供された事例とそ
の討議をとおし て , 看護実践か ら看護研究 へ の つ な がり
を実感で きただ ろうか｡ 最後 に , 参加者および会員 一 人
一 人 が, 自分自身 に問いか けて い ただきた い と思う｡
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